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£>er ßömgsfaal 
im Heidelberger 6d)loß 
Don (Dbcrccgiccungsbaurat Dr . e. h. ZüöWXQ <5d)tnteöcr. 
®ag Sjeibetberger 6d)Iof3 ift eine umfangreiche 
©ebäubeanlage, bie fid) im Sauf bon mehreren 
Oafjrbunberten aug befebetbenen Anfängen ju bie» 
fem bielgeftattigen Qlugfetjen enttoicfelt bat, bag 
beute noch in Ruinen alte Cffielt betounbert. 
®en QSaufjerrn, ber im frühen Qltittelalter ben 
grofjjügigen ©ebanfen hatte, junäcbft eine mäd)= 
tige 5joffläd)e anjulegen unb fie mit ätoei Qltauern 
unb Sulinger ju umgeben, an benen fid) bie ge» 
ftunggtürme toie bie QBofmbauten antebnen tonn» 
ten, fennen toir nicht. 33ielleid)t ift eg griebrid) I. 
ber ©ieger bon ©edenbeim getoefen, otelleicbt fdjon 
2lubbred)t I. ber ©rünber ber i ln iberf i tä t ; auf 
alte gäl te toar eg ein genialer gürf t , ber biefen 
toeiten 5jofraum gefebaffen bat, an bem naebtoeig» 
bar ettoa bier 3abrf junber te lang 'Bau an Q3au 
jetoeitg bem ©efdjmad ber 3eit unb ben ©rfor» 
berniffen ber CJBebrtccbnit entfbredjenb, aneinan* 
bergereitjt toerben tonnte. 
®ag ättefte QSitb ber mittetatterifeben 03urg 
ift ein §otjfd)ni t t in ber Äogmograbbie ' ) beg ©e» 
baft ian Qttünfter (oom 3af)re 1543, bgl. Qlbbit­
bung 1). ®ie bag eigentliche Sd)lof3, ober beffer 
gefagt bie bie Q3urg, umgürtenben Qltauern treten 
barauf beuttidb jutage, ebenfo bie QBehrtürme. 
Q3on ben QBobnbauten überragt ein großes Q3au» 
toerf alte übrigen; eg ift ber grauenj immerbau, 
in bem, toie toir toiffen, bie ®amen beg Sjofeg 
toohnten. CJBir tonnen ben fteinernen i l n t e r b a j 
xinb bie beiben in gaebtoerf erftettten Ober» 
ge'choffe beuttieb ertennen. ®en Sjaubtfcbmud beg 
Saufeg bitbeten bie erterartigen Vorbauten, bie mit 
fdjtanfen Surmbetmen abgebedt toaren. £)eute ift 
üon bem 33au an ber CHorbfeite, bem Heda r t a l ju« 
getoanbt, nur ber untere Sei t beg mittleren ©rferg 
ermatten. 
Hßic ber Q3au in früberen 3«iten bom ©d)lof3= 
bof aug gefehen toirfte, tonnen toir einem Äubfer» 
1) ncrglei(f)sn)ci(e ein Bant) Orbis terrarum bei fed)3el)nten 
3al)rl)un£ierts. 
ftid> beg 3obann Httrid) Äraug (ettoa 1633) ent­
nehmen. (Qlbbilbung 2.) 3 n einem 3zi t raum bon 
150 3a£)ren ift ber Q3au böttig beränbert toorben. 
@g toar bie 3eit, in ber bie alte Q3urg burd) reiche, 
mit Q3ilbf)auerarbeiten ge?d)mürftc QBobnbauten, in 
ein brunffjafteg ©d)Iof3 umgevoanbelt tourbe. ®ie 
erferartigen Vorbauten beg grauenäimmerbaug 
bebagten ben bauluftigen Qtenaiffance=gürften nicht 
mebr, fie tourben abgetragen. Q!ur bag Unter» 
gefd)of3 beg mittleren ©rferg auf ber ©übfeite ift 
auf bem Q3ilbe noch su ertennen. Qltan fjat bie 
beiben Obergefdjoffe ben benachbarten 'Sauten 
angebaut, bie beute noch ben 6d)tof3f)of beberr» 
feben, bem griebridjgbau unb bem Otto»5)einrid)g» 
bau. QBir toiifen, baf3 bie auf bem Äubferftid) an» 
gebeutete Qlrdjitettur, ©efimfe unb "ipilafter, auf» 
gematt toaren; ber S a u mufj eben erft fertig ge» 
toorben fein, benn im auggebauten Sacbgefcboft 
fehlen überall noch bie genfter. 
QBenn toir beute ben ©cblofsfjof betreten (Qlb» 
bilbung 3), fudjen roir bergebeng bag einft fo ftolje 
©ebäube, bag fid) gegen @nbe beg 17. 3at)rbun» 
bertg ebenbürtig neben ben griebridjgbau ftellen 
tonnnte. IBir fchen nur noch bag @rbgefd)of3 er* 
hatten, bag mit einem mädbiigen ®ad) überbedt ift. 
@g birgt atlerbingg noch in fid) bie 2tefte beg gro= 
ften geftfaaleg ber QSurg unb beg ©djtoffeg §ei» 
belberg. 
Qlug jablreichen Quellen toiffen toir, baf3 ber 
turfürftliche §of in biefem QSaume bruntenbe gefte 
abgehalten ßat, bie bon 3^itgenoffen ium Seil in 
langen ©ebichten befungen tourben. ®ag ättefte 
©ebtdjt biefer 2lrt, ein CSBerf t»eg §umani f ten 
üuber, ber bie Sä ten griebrich beg ©iegrei» 
djen breift, nennt ben 6 a a t bie auta regalig, ben 
töniglidjen 6aa t , ber toegen feiner aufjerorbentlicben 
Schönheit ber ihn ftü^enben 6äulen, toegen feineg 
•3Sanbfd)mudeg unb beg ©lanjeg feiner ®ede ein» 
j ig in feiner 2trt baftehe. ®ie lateinifche Q5efd)rei» 
bung Cuberg übernahm Qltattfjiag bon Äemnnat, 
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ber Ä a b l a n ber Sd)[of3fabe[lc unb Gefjrer Sneö* 
ridjg be3 6iegrcicfjen in einer ©fjronif, bie er fei» 
nem § e r r n geroibmet f)ar, unb bie toieber 7Hid)eI 
Q3ef)cim in feiner 3?eim«©f)ronif benut3te. 
S)ören toir, roie Qltattrjiaä »on Äemnnat ben 
Cuber'fdjen S e i t roiebergibt: 
„©in jtoeigtbffliger grofjer bufjet getjt aud) fjerob 
ber ftat t an ber fitten einä faft großen berget , 
inn beg gipffein jtoo bürg afö gar »on »il ftein» 
toerf geburoet fint, ba§ fie »on gctj iert ber rjetofer 
ben, bie bar inn roontjafftig feint, j u einem toolluft 
unb Don r)ot)er erfjebung ber muren, unb tf)or<= 
nen, »on »orfdjuffen, auch, t»on na tu r ber geleg» 
nig, ben fienben j u einem ftebten gramen gefein 
mögen. dSer moerjt uto erjelen bie rounberlid) 
grof3e beä geburoeä befunberlid) ber einen bürge, 
fo ber einief, ber aud) ber foniglid) fale f)eift, 
r>on uffentt jal tung ber feulen, bon get j i rb ber 
benne2) , bon fcbinbarlicfjfeit ber uberballen mit 
fo großer fjubfdjfeit geburoet ift, bag ber fale 
ritt altein ein iegtidjen medjtigen fonig ent» 
»fangen, funber ime aud) frerob unb rooMuft 
madjen modjt. S a n furtoar , too man fid) t)in 
fert, fo ift ber gefidjt ba rauä geoffenbart 
toonfam ') unb luftig geroetbnuS, berumb ') aud> 
unfer better 6) unb fidjer bie furften beä QReinä 
ben ftuuet ber bfalßgrafffdjaff te , ber bo anberStoo 
gefegt mar, mit bolfomener betrad>tung bor teil 
»ergangen jeiten in biefe ubcrtrefflid) bürg ju 
berenbern nit fjaben gejroeiffclt." 
2lud) »on Q3erjeim'3 ®id)tfunft fei eine ^Jrobe ge» 
geben, in ber er fdjitbert, baf) bie befiegten Sur» 
ften Oltarfgraf Äar l I. »on 03aben unb ©raf iUl» 
rieb V. »on IBür t temberg in einem grofjen ©c» 
roölbe beg föniglicfjen ©aaleä mit ifjrem ©efoige 
gefangen lagen. 
2) Büfjttf, Dccftc unter bem Speicher. 
3) roonnefam. 
4) roesrjalb. 
5) <Bäter, Sorfaijrcn 
5 
S a n n brjft al? nit toolt f)elffen ba, 
nam man bie jtoen, marggraff Äarlo 
unb Don IBir temberg graf illrtcb, 
ir fjerrn, ritter, fnecfjt beftgltcb, 
fcbtoerlicb gnug man bie plödet 
all bt) einanber ftödet. 
Hnber etmem großem getoelb 
bei fungltdjen fale£, berfelb 
fal ftunb in bem fcblof) 5)et)belbergf. 
fie roarn Derforgt mit f tardem roergf, 
ringen unb rjfenljalten 
aller not turf t getoalten. 
Tltitt ritter, fnecbt tool gefjarnufcbt, 
ftodmeiftern, tofunbern fnedjten fufctjt, 
aucb fnecbten, bienern, folfg genug, 
ba? ftetigftief) Don in t rug 
allen unfla t unb teufte 
aucb febmedenben unlufte. 
©ebtoab bat bann biefe i lnter» 
lagen in feinem befannten ©e= 
biebt „®aS 02taI)I j u 5)eibelberg" 
benütst. 
Q3on ben bo&en ©äften, bie 
ben 6 a a l in jener 3ei t befuebt 
(jaben, fei nur Äönig Qtfati3 
milian I. genannt, ber 1439 in 
ber „noüa aula brincUng" 
toeilte. 3 m 3 a b r e 1503 Reifte 
fein ©oljn, spfiititoto ber ©cböne, 
ber fbätere Äöntg Don Äafti= 
tien in bem grof3en ©aale unb 
betounberte bort bai aufgehellte 
bergolbete ©efebirr unb ben 
reiebgefebmüdten Äreben j » Sif i ) . 
1498 tourben im: „magnifico 
»alacio arcig §et)belbergen?ig" 
Dor ©äften ©eftorädje bei Sju= 
maniften CSBimbbeling Dorgctra* 
gen. ®er bamalö regierenbe 
Äurfür f t , spbilibb ber Qiufricb= 
tige, pflegte berart ige 3ufam« 
meniünfte bumaniftifeber @e» 
lebrter auf bem ©cbloffe abju= 
galten. 
@r fjat Dermutlicb aucb bie 
Qtfmen bei S)aufe3 malen laf« 
fen, beren Qtamen uni aui 
einem „QJertjaicbnuä ber ©bur= 
fürften am QSfjein toie biefelben 
jue .geibelberg auff bem ßcblofs im Äöniggfaat ab* 
gemalet fein" (aui ber Qltitte bei 16. CSabröunbertg) 
befannt finb. Höir toiffen toeiter, bafi &um min« 
beften tiier CSBanbtebbidje, alfo tt>ol)I ©obelinö, ben 
6 a a l gefebmüdt baben, bie bie Belagerung unb 
©roberung bei ©cbloffeg Cü^elftein im ©Ifaft bureb 
griebrid) ben ©iegreieben (1452), bie ©cbladjt bei 
©edenljeim (1462), bie Belagerung ber gefte 2anb= 
ftufjt, bem Sitje bei g r a n j Don ©Idingen, burd) ben 
Äurfür f t ßubtoig V. Don ber spfalj , ben Äurfür f t 
Don S r i e r unb ben ßanbgraf Don Reffen (1523), 
unb fcblief3licb bie Belagerung Don CSBien bureb 
S u l t a n ©oliman II. (1529) barftellten. 
3 u r Seit spbiliW>3 bei Qlufricbtigen ftanb ber 
©aal mit fämtlicben genf tern ber ©tabt j u nod) 
frei. ®er ©tüdgar ten toai- ja nod) nidjt erridjtet, 
fo baf) man ungetnnbert Don ben genf tern bei 
©aaleä einen äljnlicben gernb l id genießen tonnte, 
roie fjeute Don ber S)öfje bei ©tüdgartenö. 
@rft fein Otacbfolger Gubtoig V. f)at bie Qtuä« 
fidjt gen CBeften Derbaut, baburd) bafj er an ber 
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Bbb. 2. £>cc Stancnaimmcrbaii com S d i l o f b c f ^cr gcfclicn um 1680, rc<fcte baoon öcr 
$cicArid)sbau. 3m Ccßgcrdioß Ace $raucn3immccboi ice ficht man Die Arcigcteiltcn 
rdinialcn Sendet' Oes ftönfgofaalce. 
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flbb. 3. Die Hberrc|te Ate Sraiicnaimmerbaues fm fjeutigcn 3"ftonö. 
Otforbtoeftede bei 6 a a l e £ ben fjofjen 'Jtorbroall unb 
im 2lnfd)luf3 b a r a n ben ®tden S u r m unb ben 
©tüdgar ten err;d)ten lieft. @r ift alfo nidjt, toie 
gemeinhin angenommen toirb, ber ©rbauer bei 
Äönigöfaaleg; er f jat ifjn roofjl toie feine 3 o r « 
gänger bem ©efcbmad ber Seit entfbrecbenb ber» 
änbert unb jum legten Qltal in fbätgotifdjen gor= 
men einer umfaffenben (Erneuerung untersagen. 6 0 
erf lär t ei fidE> aud), baft oft berfclbe 6 a a l unter ber 
'Bejcidjnung neuer gef t faa t ober äfjnlidjem in ben 
Quellen ju finben ift. ®aS 5jaubttoerf Cubroigg V. 
roar ja ber QluSbau ber geftung, in35efonbere be» 
ren 25eft= unb 6übfei te unb nidjt feine Sät igfe i t 
im dßofjnbau. Unter feiner ^Regierung triurbe im 
ÄönigSfaale bie §od)je t t feines Q3ruberS, bei fbä= 
teren Äurfür f ten griebrid) II., mit ®orotb>a <p.rin= 
jcffin Don ®änemarf , 6d)tocben unb ORortoegcn ge» 
feiert (Sodjter ©fjriftian II., Äönig üon ©änemarf) . 
^teter S a r r e r , ber 6 e f r e t ä r unb 2lat bei Äurfür» 
ften, fcbilbert bie 5)od)jeit mit alten (Sinjelfjeiten 
in beutfdjer 6brad je . i l n t e r anberem befcbreibt er 
aud) bie Stfcrjorönung unb lobt bie 6d)önbeit bei 
grofjen (SrterS im Äöniggfaal . 
®i toaren tooll breb. gurftent ifd): 
Olm erften, ber oerorbnet ift 
©eroeft in bem erdfjer oben, 
Höelcber bonn fünft btllid) j u loben 
3cfj glaub, ber tembell auff montfaluat , 
®en Si tu re l l erbautoet fjat, 
Hlocbt bif3em toerdfj geleidjen nicfjt: 
©etfjiertS, laubtoerdt), unb bilb, ma fidjt, 
©antj artlitt) unb rerjn ergraben, 
QSiel boffament toerdlid) erfjaben, 
®aS getoelb j ierl idj gebammelt, 
Q5on färben fcf)on auäfjgeblummelt . 
Q3on bem ©etier unb bem ßaubtoerf ift nod) fjeutc 
an ben Qlnfängern bei ©etoolbeg einiges j u fefjen. 
Qlud) bie au3 6 te in gehauenen QSilber finb in eini» 
gen gläcben an ber Oft» unb ber SBefttoanb bei 
©rferä j u erfennen. ®er gacbmann, ber fid) in 
biefe (Sinjelfjeiten bertieft, toirb balb merten, baft 
fjier einmal eine, fü r bie bamalige 3ei t aufjer» 
getoöfjnlicbe Q3ilbfjauerarbeit in 33erbtnbung mit 
bem ©etoölbe borfjanben getoefen fein muß 6 ) . On 
ber QRifebe felbft faß bai Q3rautbaar, im 6 a a l ba« 
bor bie übrigen gür f ten an fünf Sifcben, an ben 
6) (Eine ffirgänjimg nuirbe beshalb bei bem eben ooDenbeten 
Ausbau bes fiönigijaales aud) mit 2Ib[iä)t an bie(er Stelle unter= 
Ia(|en. 
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J\bb. 4. Die Horöfcitc öee f jdöe lbcrgec Scf)lof[ca f i icj nach, Rusbend) tee 6rci[tfgfährigen firiegc8. 
Der Sraucnj immccbau füllt öcn töinfcl jajifdjcn Sncßcidjobmi tmo cngli|ä)cm Bau. 
nädjften t)ier bie ©rafen j u fieben ober J u neun, 
bag übrige ©efolge „Qltit Jokern 2lbet jung unb 
unb alt befe^t" nahm 39 roeitere Stfcbe ein. ®ie 
©amen faften über bem 6 a a l im Obergefcboft beg 
grauen j immerbaueg . ©er 6 a a l blatte bamalä nod) 
in ber Qltitte Dier fdjroere Säulen, bie bie ©ede 
unb bie gadjtoerfroänbe ber Obergefdjoffe trugen. 
16 Oabre ffcäter füllte ben 6 a a l ein neues 
©elage; man feierte bie ©oDDelbeirat jtoifcben 
©raf Spfjilibb oon 5>anau unb -§elene Don Span* 
beim, foroie ^pbilibb Don Ceiningen unb Qlmalie 
Don 3tDeibrüden. 3tifolaug 3i3ner auS Qltoäbad), 
ein Sprofeffor ber jurifttfdjen g a f u l t ä t ber §eibel» 
berger 5)od)fd)ule, fdrjtlöert bie Gegebenheit in la» 
teinifdber ©brache, ©ie 2lbeligen fbetften bamate 
fdjon in einem anberen 6aa te , in ber: „aufa nobi= 
tium", alfo in bem ©aal ber ©bedeute. ©3 ift an» 
junebmen, baf3 man ben eben erft fertiggeftellten 
6 a a l beg 33aue3 benu^te, ben grtebrieb II. errieb» 
tet fyatte, unb ben toir ber Überlieferung auS bem 
16. 3af j r f )unber t entfbrecbenb nod) beute ben ©lä» 
fernen 6 a a l b a u nennen, roeil barin ber gefbiegelte 
©aal, ber ©laöfaa l ober ber gläferne ©aal, alfo 
ein mit ©biegelglaö (bamalS eine Äoftbarfeit) reid) 
auSgeftatteter S a a l lag. 
©urd) bie ©rrid)tung biefeö Qiteubaueg unb 
nod) mehr burd) ben Sßalaft, ben Otto §einrid), ber 
3lad)foIger griebrid)3 II., für feine 3roede errid)» 
ten tieft, Derlor ber Äöniggfaal an Gebeutung, roeil 
beibe Gauten , toenn aud) Heinere, fo bod) „mober» 
nere" ©äle, tote roir beute fagen toürben, erhielten, 
©o ift ei j u Derftehen, baf) man ben fönigltcben 
©aal afö Sürni t ) Derroenbete, alfo bei fctjlecbtem 
CSSetter bar in CRitterfpiele abhielt, unb baf) man 
ihn 1604 bem Gilbbauer ©ebaftian ©ö£ au8 ©hur 
unb feinen ©efellen a l s Gilbfjauertoertf tät te über» 
lieft. ©er 2*aum roar günftig gelegen (unmittelbar 
neben bem j u erriebtenben Gautoerf , heute grieb» 
rid)gbau genannt), @r hatte einen Q3obenbelag auä 
groften ©tcinblatten. g ü r bie jablretdjen, fdjtDe» 
ren ©teinflöfce toar öaS Äellergetoölbe t ragfähig 
genug. S i e Qfltögltct)feit ber § e i j i m g roar roobl Dor 
allem mitbeftimmenb, ben QSaum a l s SBerfftätte 
für ben G3inter freizugeben. 
2113 griebrid) IV. unmittelbar neben bem 
g r a u e n j i m m e r b a u feinen $5alaft errichten lieft, 
S 
Bbb. 5. norflfeitc 6ee Sdi lof frs um 1680 (nodi einem ßupferftid) oon Ullrich Rroiip). Der 5eauen?immerbau hat einen Bufbati erhalten, 
roie öie beiften paläfte, ö i o a n i b n g r e n j e n , ierSrieftridjsbau tim> öer engl i | iheBau. e e m c S a f f a ö e ift in Äicjlutht öoeSrieflricbsbaus geriieft. 
tourbe baä Qluäfeben be3 alten ©ebäubeä erfjeblicb 
Deränbert, nadjbem eS bereite ein 3abr je l )n t frü» 
5er febon burd) einen floljigen Q3orbau Diel an bem 
in 2lbbilbung 1 ertenntlictjen f tofjen Qlufftreben 
feiner erferar t igen Cßorbauten ©inbufte erlitten 
fjatte. 1590 ettoa batte nämlid) 3 o b a n n Äafimir , 
ber für feinen unmünbigen Qleffen Sriebricf) bie 
2legentfd)aft »erfaß, ben gaf3bau e r r i e t e n laffen. 
3 m ünterge 'djoft, Dom Leiter beS Srauenjim* 
merbaueS jugänglid), tourbe in einer CBreite Don 
neun Qltcter unb einer 5)öbc Don nabeju jeljn 
Qlieter 2*aum j u r Qlufnabme beä Saftriefen ge= 
febaffen. ©in Äüfer auä Sanbau nameng Qltid)ael 
f e r n e r baute 1589 bis 1591 baä große gafe ein. 
S e r 2laum über bem Saft liegt nod) beute auf gtei« 
ctjer §of)e mit bem ÄönigSfaal. @r tDar Don Dier 
©terngeroölben überbedt, bie auf einem QKittet* 
bfeiler rußten, unb biente aU3 QInrid)te unb 3te» 
benraum fü r ben Äöniggfaal . (Q3gl. Qlbbilbung 7.) 
©igentümlid) für bag ©nbe beä 16. 3abrbun= 
bertä, einer -3eit in ber man febon allgemein flaf* 
fifcfje Sonnen in Seut fd j l anb oertoenbete, toaren 
bie Dier großen gotifdjen ©bitibogenfeufter. @nt» 
toeber toolfte ber CBaumeifter bie ©rtoeiterung beä 
©aaleg burd) bie ©terngetoolbe ftiliftifd) mit bem 
gotifdben QSaum beg grof3en ÄönigSfaaleS in @tn= 
t lang bringen, ober ber Q3auf)err, ber fid) eingeljenb 
mit bem S^ftungSbau befebäftigte, toar fo fonfer* 
DatiD eingeftellt, baf3 er an einem Deralteten ©e= 
fdjmad feftbielt. 
®er QSoIfgmunb nennt ben QStaum nod) beute 
Nabelte, tooljl toegen beä fird)Iid)en QluSfebenä. 
Über bem ©terngetoolbe tag ber fleine QUtan ber 
feit toenigen 3 a ß r e n toieber — ettoa in ber ur* 
fbrünglidjen Sorm — ßergeftellt ift. ®ie S a m e n 
be3 §ofeS tonnten iljn unmit telbar Dom erften 
Obergefeboft ifjrer QSefjaufung a u s betreten, um 
bie berrlidje QluSftcbt in baS QRedartal unb nad) 
ber toeiten QSfjeinebene j u genieften. 
2113 Stiebrieb IV. nun feinen ijJataft bodjfüfjrte, 
tourben bie beiben erferar t igen Vorbau ten an ben 
©den beg Srauenjimmerbaueei niebergjlegt. 
Qüadjbcm fd)I:eftlid) ber Nachfolger, Sriebricb V., 
auf bem 2iorbroall anfdjlieftenb an ben Saf tbau für 
feine ©emablin ©[ifabetb. S t u a r t einen neuen $$a= 
laft, ben toir nad) ifjr ben englifdjen Q3au nennen, 
errid)ten lieft, tDar ber Srauenjimmerbau ärotfcfjen 
jtoei bebeutenb fjöfjere, reidjgegiieberte Q3autoerfc 
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flbb. 6. Huinc ö e s Srmienj immerbauce , toie fie Tinfang »orfaen 3nl)rf)undert8 anegcfeljen l)at. 
(Der ©djlopftof tofc* a l s Bleidjplat; benü^t, ein ©oI6at fütjrt eben 5rem6e) . 
fo eingeengt toorben, baft er faum meBr in @rfcr)ei» 
nung t ra t . @r Batte bie urfbrünglid) beßerrfdjenbc 
Ste l lung ber Otorbfette beg Sd>loffeg öölltg ber« 
loren. (Qlbbitbung 4.) 
@rft Ä a r l Gubtoig, ber nad) bem SreiftigiäB* 
rigen Äriege bie bertoüftete spfa l j unb bag ber* 
toafjrlofte Sdjlot j übernahm, bradjte ben grauen* 
Simmerbau toieber j u r belferen ©eltung, inbem er 
bie QIorBfeitc um runb jtoet Qlteter in bie gluc&t 
beg anfcblieftenben griebr idjgbaueg borfdjob unb 
bem Cßau einen äfjnlidjen 2lufbau gab, tote eg ber 
benadjbarte griebr id)gbau unb ber englifd)e 3 a u 
berei ts Batte. (Qlbbilbung 5.) Qlllerbingg muftte er 
in bag Sterngetoölbe ber Tabel le einen bie neue 
Cffianb t ragenben C&ogen einlegen, ber bem K a u m 
btel bon feiner einBeitltdjen SBirfung n a b m 7 ) . 
2lBnlic£)e Aufbau ten erhielt ber grauen j im» 
merbau aud) nad) bem § o f e ju . QBegen ber bot* 
7) ©er Bogen (i(3t noi) fjeute fidjtbar im Sterngeroölbe. 
ligen i lmgef ta l tung nannte man bamalg ben 
g r a u e n j i m m e r b a u toieber ben „neuen Q3au". 
i l n t e r ber ^Regierung Ä a r l Cubtoigg erlebte 
ber altebrtoürbige Äöniggfaal nod) einmal im 
3aBre 1671 ein brunfenbeS gef t aug 2lnlaf3 ber 
CBermäfilung feineg Softneg beg ^Krinjen Ä a r l (bon 
1680 Big 16S5 Äurfür f t ) mit QBilbelmine (Srneftine 
bon ©änemarf . ®er QSater embfing mit bem QSräu» 
t igam unb bem QSi'cbof bon Olnabrücf bie Q3raut= 
faroffe „i tn ten am (Singang beg neuen Q3aug". ®ag 
Q3rautbaar tourbe in ben Äöniggfaal geleitet. S i e 
beiben BöBerliegenben Stufen mit bem anfdjlteßen» 
ben Se i l beg Saa leg unb ber fd)on bielgenannte 
©rfer ber Qlorbfeite, toaren mit rotem Sud) aug« 
gelegt; auf einem türfifd)en Sebbid) ftanb ber fü r 
bag Q3rautbaar beftimmte Sifd). 2luf ber linfen 
Seite toar für bie Qltufif „bon h in ten unb Hofaus 
nen" ein Böljerneg ©erüft aufgefdjlagen (alfo ettoa 
an berfdben Stelle, too Beute bie TRufifembore neu 
eingebaut toorben ift). ®ie Äabaliere, toie Qlbe« 
1 0 
lige unb obere T3eamten, nahmen ben reftltcben Sei l 
bei 6aa lboöen8 ein, für bie übrigen 3ufchauer unö 
gelabenen ©äfte roar eine @m£ore mit nach hin= 
ten anfteigenben 6iöreihen eigene für biefen 3toed 
im 6 a a l aufgefcblagen tDorben. Qlngeblich follen 
biertaufenb Tltenfchen an bem gef t teilgenommen 
haben. 
QIIJS Äurfür f t K a r l 1685 bie Ttugen fcbloft, roar 
mit ihm ber 93falä*6immerfd>e TItannegftamm auä* 
geftorben. g ü r bie nun folgenbe Tteuburg»6ulj= 
bachfcbe ßinie übernahm Sßhilibb TSilbelm bie 
Regierung. Obtoohl bie 6chtoefter bei oerftorbenen 
Äurfürf ten, ©lifabeth ©barlotte, bei ihrer Tierbei» 
ra tung im 3 a h r e 1671 auf alle 2techte, auf „Sou= 
beräne unb ßehenägüter bon QSater unb TItutter 
her" in ®eutfd)Ianb entfagt hatte, erhob ßub» 
roig XIV. für ben ©emahl ber ßifelotte, feinen 
Tiruber, ben S e r j o g bon Orleans , Tlnfbrüche auf 
bie 93falj unb toollte ihn jum $ f a l j g r a f e n bon 
©immern unb ßau te rn ernennen, alfo ali Tteid>3= 
fürf t ber linfSrheinifcben ^Sfalj einfetten. 
ßubtoig XIV. benufote bie inneren 3ertoürfniffe 
ber beutfchen gürf ten , bie ©rense granfretcbg ge= 
gen ben QSbein oorjufchieben. 
®ie beutfche Tlrmee roar noch im Often burcb 
bie Sür lenf r iege feftgehalten, obtoohl ber gr iebe 
mit ber Sür fe i bereite gefchloffen toar. ßub« 
roig XIV. lieft feine S r u b b e n einmarfebieren unb 
auch bai 6cbloft befetsen. 
Tilg bie g r a n j o f e n fahen, baft ei baS hefte 
fei, bor ber anrüdenben beutfchen Tlrmee fich 411» 
rüd ju j i ehen , tburben blanmäftig bie CBefeftigungö» 
bauten beiS 6chloffeä unterminiert unb am 2. Tl tä r j 
1689 in alter g r ü b e bor bem Tlbjug in bie ßuf t 
gefbrengt. 
®er g r a u e n j i m m e r b a u unb mit ihm ber Äö» 
nigSfaal brachen in Xrümmer jufammen. ®er 
Tlltan über bem groften gaf) brohte einjuftüräcn. 
®er Äambf ber beiben Qlrmeen ging toeiter. 
Obtoohl Titartgraf ßubtoig bon Q3aben 1692 ben 
Oberbefehl über bai CRetchgheer übernahm, tonnte 
ber neue Q3ormarfcb ber g r a n j o f e n nicht aufgebal= 
ten toerben. S i e Hneinigfeit ber bieten fleinen 
gürf tenböfe bereitelte eine erfolgreiche Tlbtoebr. 
®aä ©chloft tourbe 1693 erneut befeht unb bol» 
lenbg jerf tört , ü>ai 1689 noch ben Titinen ©tanb 
gehalten hatte. 
Ttacb bem Tibätoider grieben (1697) tourbe 
junächft mit ber TSieberhcrftellung bei Otto=Sein= 
richä» unb bei griebrichgbauS begonnen. QSalb 
tauchten Tteubaubläne für bai ©chloft auf, ba man 
bem 3 u g ber 3ei t entfbrecbenb breite glure , ge= 
räumige Srebben unb lichte toeite Träume for= 
berte, toai allesi in bem malerifchen ©etointel bei 
5)eiöelberger ©chloffeS nicht burcbjiiführen roar. 
®er $of trug fid) mit bem ©ebanfen, bie gan je 
TSeftfeite bei Schlöffet, barunter auch bie CRefte 
bei Äöniggfaaleö niebersulegen unb an biefer 6tel le 
einen neuen TBobnbalaft j u erftellen. 
6trei t igfei ten toegen ber T3enu(3ung ber Sjet* 
liggeifttircbe führten fd)Iieftlicb ba ju , baf) ber Äur» 
fürf t Ä a r l Sphilibb feine Ttefibenj nacb Qltannheim 
berlegte, roo er auf ebenem ©elänbe feine grof> 
jügigen Q3aubläne bertoirtlichen tonnte. 
6 e i n Qflachfolger Ä a r l Sheobor lieft 1759 für 
960 ©ulben ein neueä ®acb auf bie Äefte beS 
grauen j immerbaueg fe^e^, bor allem um bie gäf* 
fer, bie im Äeller lagen, bor ben i lnbi lben ber 
CJBitterung j u fdjü^en. @3 ift baö ®ad), bag bzute 
nod) erhalten ift. 
®er 2iaum tourbe nun bon ben Küfern he» 
nuht, bie nötigen Qlugbefferungcn an ben jahlrei= 
eben im Äeller lagernben gä f fe rn oorjunehmen, 
tooju aud) ba^ CBinben ber gäf fe r gehörte. Titan 
nannte ben 2laum nun öegbalb baö "Sanbhau^. 
2113 im S a h r e 1803 bie spfala geteilt rourbe 
unb ber recbtiSrbeinifche Sei l bem Titartgrafen Äar l 
griebrich bon Tiaben jufiel, oerlor ber Äeller 
halb feine 3toedbeftimmung. ®ie auf ber linten 
3iheinfeite gelegenen TJBeingüter tonnten ihre föft= 
liehen ©rjeugniffe nidjt mehr ben turfürf t l idjen 
Kellereien in §eibelberg abliefern. ®ie gaf fe r 
tourben leer unb trodneten aug. TBohl gab 
nod) auf einige Oabre hinaus einen 6cblofttüfer. 
®ie babifdje Regierung in Kar l s ruhe hatte aber 
angefid)tö ber groften Ttotlage ber bamaligen 3ei t 
feinen ©runb mehr, bie TBeintellerei aufred)t ju 
erhalten. ®ie gäf fe r tourben berfauf t unb ber» 
fcbleubert. TllS man ben groften TSert biefer 
bradjtbollen hanbtoerflichen ßeiftungen j u fdjäöen 
begann, toaren etgentlid) nur noch ba8 grofte gaf t , 
öa£ man nicht hatte herausnehmen tonnen, toeil 
eS j u groft roar, unb ein fletnereS neben jtoei g a n j 
tleinen gä f fe rn borhanben, bie heute alle noch an 
Ort unb 6tel le ftehen. 
I lm bie 3abrhunber t toenbe begann man ben 
eigenartigen OSeij ber QSuine beS §eibelberger 
6d)loffeS ju begreifen unb biefen bkhterifch unb 
fünftlerifd) j u erfaffen. ®aS ©dbloft tourbe baS 
3tel bon T3efuchern aller Tßelt. ßangfam, faft un-
mertlich fetjte fid) ber ©ebante öureb, bie groften 
Ttäumc fo gut eS ging gelegentlich roieber ä" 
nütsen. 
Obtoohl bie genf teröffnungen bei T3anbbau3= 
faaleö faft g a n j jugemauert toaren (bgl. 2lbbü= 
bung 6) unb ber Ttaum alfo nur fbärlicb belichtet 
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flbb. 7. Die [ogencinnte Kapelle über öcm gcojjon 5a(j oet der U5ie6crlicrrtclliing. 
(mit <Benci)mtgiing öco iß. Bcann'fd)cn öec lageo Karloniljc öcm toerfc h- g e l l e t « : „Dao fjeioelbcrgci: 6d)lo(>" entnommen) 
toar, tourbe er bodj feit ben fedjjiger 3 a f j r e n bei 
oorigen 3af)rt)unbertg bei größeren feftlidjen Q3er= 
fammlungen unb Slongreffen beljelfgtoeife tjergeridj* 
tet. 1873 erhielt ber 6 a a l fd)lief3lid) bie ad)t gen» 
fter unb jtoei Suren , bie — mit Qlugnabjne ber 
S u r e n freute nod) erhalten finb. ®a£ Oaftr 
1886 bradj te toieber fröbjidjeg t r e i b e n in bie rui* 
nenf)aften QSäume bei alten gef t faaleg unb ber 
barunter befinblidjen CHJeinfeller. Qltan feierte ba£ 
500jäfirige Q3eftef>en ber 3tu}>erto ©arola. QlTit er« 
f)eblid)em ©elbauftoanb tourben bie Qläume in ro* 
mantifdjer 2lrt auggeftattet, bag offene ®adjgebälf 
tourbe burdb eine ®ede aug Ceintoanb unfia j tbar 
gemadjt, auf bie f)eralbifc£)e (Smbleme aufgemalt 
toaren. 3 n ber anftoftenben Äat>ette fratte man 
aug Stoff unb einigen t jot jernen Q3of)Ien ©etoolbe* 
flädjen eingefetyt unb mit golbenen 6ternd)en be* 
malt. (Qlbbübung 7.) 
3Benn ber fefttidje Gärm oerftungen toar, fo 
Raf f t en toieber bie 6d)iof3f)anbtoerfer iljr ©erüft= 
f>o!j, F r e t t e r unb ®ieten in ben 6 a a l , um eg ge= 
gen bie i lnbi lben ber QBitterung j u fefrütsen. 2lud) 
bie grof3e geuertoefrrleiter, bie im 3af>re 1900 
befdjafft toorben toar, fanb frier ein fcfrütjenbeg 
Sacfr. 
Ollg naefr bem IBel t f r ieg bie toirtfcfraftltcfre QBe* 
beutung beg grembcnDertefrrg f lar j u t age t rat , 
tourbe auefr bag 6cfrIof3 unb ber QSanbfraugfaal 
mefrr unb mebr bei Qlbfraltung bon Äongreffen 
ober anberen feftlicben QInläffen benütjt. 
®er Seibelberger geftfbieloerein Iief3 mit i ln* 
terftü^ung ber 6 t a b t unb beg ©taateg bie balb in 
Se^en »on ben CBalfen frängenben Stof fbahnen ber 
2lugftat tung bei Oafrreg 1886 entfernen unb einen 
OÖretterboben auflegen, bamit ber QSaum notbürf» 
tig fü r bag Sbiet oertoenbet toerben tonnte. "3Kefr« 
rere 3af r re tourben Q5orfteItungen im QSanbfraug 
gegeben, fo: Sauf t I. Seil , Qftacbetfr, ©efrlud unb 
3 a u unb g t o r i a n ©efrer. (1926 big 1929.) 
S i e ©timmen mehrten fid>, bie oerlangten, ben 
CBanbfraugfaal toofrnlicfr augjugef ta t ten unb ifrn fo 
frerjuriefrten, baf) er jeberjeit , jum minbeften im 
H 
6ommer für Äongreffe unb gefttichfeiten bebeuten» 
ber QIrt, 6enui3t toerben formte. 
®er Q3erfaffer biefcr -Seilen hatte 1930 ben 
Cßorfcblag g e m a l t , bie beraltete «SdfjloßtDirtfcfjaft, 
bie ben fdjönften Se i l fceS ©cbtoßgartenS ein« 
nahm, abjubrechen unb a l s S r f a h bafü r lebiglid) 
bie fogenannte Äabet te a l s fleine CSeinftube ein» 
J u r i s t e n mit einem unmittelbaren -3ugang bom 
großen 2ll tan her. ®er ©ebanfe mar auS bem 
Verlangen entfbrungen, ben unvergleichlich fcf)ö» 
nen, nod» Dorfjanbenen Qlufbau beS 5>ortuS 95ala» 
tinuS, beS einfügen ©chloßgartenS, toieber finn* 
fällig bureb Cictjten beS 93aumbeftanbeS unb grei« 
legen ber im 6cfjutt »ergrabenen Q3autoerfe biefer 
getoaltigen ©artenanlage herauSjuarbei ten. ®er 
größte Se i l ber Öffentlidjfeit berf tanb ben 6 i n n 
beS QSorfcfjlageS nidfjt; Qltißtrauen tourbe gefät, 
bie „CRomantifer" erfcfjienen auf bem $ I a n e unb 
beunruhigten bie öffentliche Qlteinung. ®ie golge 
baöon toar, baf) bie alte ©cbloßtoirtfcbaft fteben 
blieb unb ber 2IuSbau beS Q3anbbaufeS toieber ein» 
mal berfefjoben mar. 
2IIS bofitioeS SrgebniS tonnte jeboefj bie t>öl» 
lige i lmgef ta l tung ber ©artentotrtfehaft gebucht 
toerben, bie fid) nun in erheblich berf temertem 
i lmfang im neuen ©etoanbe fjarmonifcb in bie i lm» 
gebung eingliebett. 
©S ift baS 33erbienft ber nationalfojialift ifchen 
Regierung, auch fjier toie in bieten anbern gä l t en 
baS OBefentliche fofort er tannt j u haben unb al* 
ten Qtörglern unb ÄritiEaftern j um Sro t j ben auS» 
gebrannten 2?aum, bie 2tuine beS ehemaligen Äö» 
nigSfaaleS toieber belebt unb fü r bie ©efamtfjett 
nutjbringenb bertoertet j u haben. 
3 m CKobember beS OatjreS 1933 tourbe öom 
Q3ab. ginan jmin i f t e r ium a l s erfte 2tate fü r ben 
2IuSbau beS ©aaleS a ls Äongreßfaa l 85 000 Qltarf 
j u r Verfügung geftellt unb im Qltai 1934 toeitere 
60 000 Oltarf betoilttgt. 
®er QtuSbau tourbe im g e b r u a r begonnen unb 
toar im 3 u l t fotoeit beenbet, baf3 ber 6 a a l fü r 
bie 2teicf)SfeftfbieIe benu^t toerben tonnte. ®aS 
gan je Q3aubrogramm tonnte alterbingS mit biefen 
Qliitteln noch nicht burchgefüfjrt toerben. 
®ie Qlufgabe toar gegenüber f rüheren -Seiten 
eine anbere infofern, a l s umfangreiche CRäume für 
Äleiberablage unb Soilet ten gefchaffen toerben 
mufften; auch burfte auS ©rünben ber ®enfmatS» 
bflege unb mit 3Rüdficf>t auf bie I ß ü r b e biefeS 
nationalen CBaubenfmalS ber äußere CBeftanb fo 
toenig toie möglich beränbert toerben. 
QItS § a l t e fü r bie Äleiberablage tourbe beS» 
halb ber borhanbene getoötbte Detter benütjt; an 
feinen ßängSfeiten tourben jtoei Srebben auf» 
geführt (bie eine babon bereite im Sfatjre 1926), 
bie ben ©aal mit ber ©arberobehalle berbinben. 
®ie S r e b b e an ber Oftfette münbet frei in ben 
6 a a l auS unb ift getoenbelt, bie an ber QBeftfeite 
hat brei Qtrme unb fitjt in ben Litauern eines 
SrebbenfjaufeS auS bem 16. 3af j rhunber t . ®ie 
alte Srebbe felbft toar nur in toenigen Sr t t t en er» 
hat ten 8 ) . 
2ln bie Ätetberablage mußten stoet geräumige 
Soi le t tenräume angegliebert toerben. QKan benutjte 
t j ier ju einen alten QBeinfeller, ber unter bem 
©chloßhof liegt unb jtoei getoötbte Qitäume, bie un= 
ter bem großen Qlltan liegen unb a l s Schüben* 
ftellung j u r ®edung beS QlufgangeS Dorn 'Surg» 
toeg her gebient haben. 
®ie ©arberobehal le fteht in unmittelbarer 
35erbinbung mit bem QSaum, in bem baö große 
g a ß liegt, unb mit bem grtebricbSbaufeller. Qllle 
brei fönnen bei Äellerfeften jufammen benu^t toer» 
ben. Sine in S r ü m m e r n Borhanbene 1Benbcltrebb e 
an ber Qilorbfeite tourbe toieber in gebrauchsfähigen 
3uf tanb berfeht. 6 ie ift bor altem bei Sfjeater* 
fbiet a l s 3u« unb Qlbgang für 6chaufbteler bon 
großer CBebeutung. 
Qln ber füblichen 6chmalfeite ber ©arberobe» 
hatte liegt bie Seisfammer , im Hnte rbau beS @r= 
ferS, öon ber a u s fotooht baS i lntergefchoß toie 
ber ©aal mit heißer 2uf t be&ei§t toerben fönnen. 
QBäFjrenb beS ©ommerS fall bie baS @rb» 
unb ilntergefchoß im gr iebr id jSbau einnehmenbe 
©chtoßfabelle bei feftlichen QInläffen a l s 05anbel= 
halte benutjt toerben. ®er 2?aum macht einen 
feftltcben (Sinbrucf. ®er 3 u g a n g ju bem ettoa brei 
Qlieter höher liegenben 6aa lboben toürbe über eine 
S r e b b e erfolgen, bie hinter bem § a u b t a l t a r ein» 
gebaut toerben foll, fobalb QHittet borhanben finö. 
Q3iS bahin toirb man junächft in ben toeiten 
§ a l l e n beS üntergefchoffeS beS grauen j immer» 
baueS ablegen, um bann über eine ber Srebben 
in ben lichten, feftlidben ÄönigSfaal h :-naufjufteigen. 
Horn alten ÄönigSfaal toaren bie 2lußentoänbe 
erhalten. ®ie Qltauerflächen toaren aber burch bie 
Sirje beS Q3ranbeS jum Sei t auf faft einen Qlieter 
Siefe auSgefbrengt. ®ie ©etoölbe in ben brei noch 
oorfjanbenen Itifchen toaren eingeftür^t, nur bie 
Qlnfänger unb Qitefte ber ©chitbbogen ließen baS 
frühere QluSfehen anhanb einiger g u n b e t>on ®e= 
8) (Es toar eine merliroiir&igc ülnlage, roeil jroei Ijatbgeroem 
belte Ireppen [i)mmetri|tf) 3ueinan6er angeorbnet roaren. Der Btiu< 
metfter hatte o fetibar italient[d)e Ircppenhäufer mit iijmmetrifcticn 
gro&en arcppettläufett gefeben unb battc bies min aus [einer mittet» 
alterlitben Sauge|innung beraus in bas bamatige banbroerhtiebe 
ffimpfinben übertragen. 
Rbb. 8. Dcc Rönigoranl , Blicf nad) tec n o u V c i t c . 
roolberit>t>en feftftcllen. ®ie ©eroölbe rourben be§= 
Ijalb fo eingebogen, roie fie eljcbem auggefeljen l)a= 
ben, unb bie SBänbe roie einfteng oertmöt. 3 n 
ähnlicher CSeife tourbe bie 2torbfeite be3 6 a a l e g 
bet)anbelt, roeil hier brei QRifchen in leiblichem 3u» 
ftanbe noch fo erhalten tparen, baft man bie 2Sanb* 
flächen ofme all j u große <Sutaten roieber fjerftet» 
Ien formte. (Qlbbilbung 8.) 
® a § roar an ben übrigen brei ©etten be3 
©aaleg nicht möglich. ®er 6 a a l roar ehebem ficbcr 
bertmtjt unb roofjl auch auf eine gerotffe Sjöfje mit 
§ o ! j oertäfelt . 6 0 entfchloß man ftch benn, bie 
SBänbe roieber mit einem fchlidbten ©etäfel auS 
©ichenbolj j u betreiben. @g tourbe hierfür eine 
f)elle Sönung geroäfjlt, um bem ©aal ein freunb» 
Itcheg, toobnlicbeg 2lussfeben geben. (2lbb. 9.) 
Q3on ber ®ede tonnte tebiglich bie einfüge §ö» 
fjentage einbeutig beftimmt toerben. 6 ie roar ft» 
eher einmal reich, mit ©lieberungen unb Cßilbljauer» 
arbeiten gefcbmüdt unb bergolbet. 
QBenn man eine ähnliche Cöfung hätte anftre» 
Ben toollen, fo hätte baä unweigerlich j u r ftili» 
ftifcben 3tacbabmung einer 2?enaiffancebede führen 
müffen, eine Göfung, bie toir beute grunbfäölttf) 
ablehnen, roeil roir toiffen, baf) man alte g ö n n e n 
im neuen ©eifte nicht nachahmen tann. ©ä blieb 
bann nur übrig eine Qlufteilung in i l n t e r jüge , ©e= 
hält unb Sache üorjunebmen. 
2ln ben alten ®acbftuf)l tonnte man biefe neuen 
Caften nicht mehr anhängen. @3 tourbe beähalb 
ein eiferneS ©ittertoerf eingefe^t, toelcbeg ba£ 
neue ©icbengebälf t rägt . 
®ie getoählte ßöfung hatte jtoei grof3e 33or» 
teile, bie bar in beftanben, baft man bie fchtoeren 
Hnter jüge , toenn man fie bobl machte, für bie er» 
toünfctjten Sbeatcrüorricbtungen al8 Caufgänge für 
bie Korbänge benu^en unb jtoifchen bie Sache 
6cheintoerfer unb 6£>ielflächenbeleuchtung fo ein» 
fefoen tonnte, Daß fie im 3ufchauerraum nicht auf» 
fielen. ®er stoeite Q3orteil roar eine erbebliche Q5er» 
befferung ber Qlfufttf, bie früher, alg QSänbe unb 
®ede nod> aiemlich eben toaren, j u berechtigten 
k l a g e n 2lnlaf3 gab. 
®aö eichene ©ebält erhielt eine buntelbrauue 
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flbb. 9. Der fiömgofaal, Blfrf n a * Act Sü&fef t e . 
Sarbe, bie ben 2luäbrucf be£ Caftenä im ©egenfaö 
j u bem gellen aufftrebenben CSanbgetäfel ftarf be* 
tont unb fo ben QJautneinbrud f ta r unb entfdjie* 
ben embfinben läfjt. 
®er QluSgang nad) bem 6d)lof3fjof muftte einen 
CGStnbfang erhalten. ®er S a u m über biefem nimmt 
ben j3eteud)terftanb auf, bon bem au£ bie g a n j e 
33üf)nenmafd)inerie, bie für geroö^nüd) in ber ®edc 
berftedt liegt, bebient toerben tann. ®er fteineme, 
in fbi^bogenformen geglieberte ©inbau §at fein 
©egenftücf auf ber gegenüberliegenben 6eite in 
einer geräumigen Qltufifembore, in ber bie OHu» 
fifer hinter einem ©ittertoerf auS 6 te in ftjjen. 
(Qlbbilbung 10.) 2In ber bem ©cbloftfjof sugefe&r« 
ten 6ei te füljrt fcblieftlid) eine f teineme S r e b b e j u 
ber ©mbore ber ©djloftfabelle, eine QSerbinbung, 
bie für alte Reiten in irgenb einer S o n n fyizx be« 
ftanben 5at. 
®en Saubtfcbmucf be3 Äöniggfaaleö bilbeu 
jefjn Cüftertronen, bie mit if)ren golbglänjenben 
metallenen gaf fungen im S a u m e fdjtoeben unb ba= 
bei ben Sf)t)tl)mug ber Aufte i lung ber dßänbe 
toicbcrfjolen. 
©tatt Äer jen bon eljebem berroenbete man 
Ceudjtröbren, toeil biefe in Sarbe unb S o n n eine 
ätmlttfje CßMrhmg roie bie fteiten Ginien alter Äer= 
jenlüfter ausüben. 
®ie CSSänbe febmüden QBilbniffe bon gürf ten , 
bie einft t)ier oben gelebt ober bie Spfats, biefen ge» 
fegneten Ganbftrtd) j u beiben ©eiten beä StjeineS, 
regiert fjaben. 
®er bobutärf te Sürft be£ Spfalserfjaufes: Otto 
5)einrid) mit feiner ©ematjlin ©ufanne bon 
'Babern, nad) einem CÖilb beS Qlteifterä k a r t e t 
Q3ef)am bom 3a!)re 1535, ift im 3MIbe f)ier ber 
Sacbroelt überliefert. ©ein Sagebud) über eine 
Se i fe in baä gelobte Ganb, toie "Briefe, bie er mit 
ben 5)öfen ,t>on g e r r a r a , Qttaüanb unb g l o r e n j 
toed>felte, bejeugen feine Äunftliebe unb feine toeit» 
fdjauenbe Älugrjeit. ®er nad) ifjm benannte g k t a f t 
ift nod) freute in Ruinen bai§ fdjönfte Q3etfbiel einer 
beutfdjen fürftlictjen OBofmung beS 16. 3af)rl)un= 
bertS. 3 n ben Sel igionätoir ren ift er a l s einer 
ber erften unter QKelandjtonä ©influfe jum neuen 
©tauben übergetreten. 
®a£ Q5itbni8 Ä a r t Spfrilibbä bon unbefanntcr 
5)anb febmüdt bie ©übfeite beä ©aaleg; eS toar ber 
leftte Surft, ber frier oben in ben nad) ber -3er» 
u 
ftörung beä 6cfrloffe§ notbürf t ig frer» 
gerichteten 2läumen getoofrnt frat. 
2In 5er CSBeftfeite Rängen jtoei große 
QSilber Ä a r l Sfreoborä unb feiner @e« 
mafrlin ©lifabetfr Qlugufte, eine bracfrt« 
bollc 2lrbeit beg fransöfifcfren Qltalerä 
®e3mareg. Ä a r l Sfreobor toar in ber 
jtoeiten § ä l f t e beg 18. 3afrrfrunbertg f u l« 
turelt, in SBiffenfcfraft unb f ü n f t e n bie 
füfrrenbe Sperfönlicfrleit in 6übbeutfd)lanb. 
3frm gegenüber berlörber t Qltarfgraf 
Äar l griebricfr bon Q3aben unb feine ©e« 
mafrlin Carol ine Cuife bon Sjeffen im 
Q3ilbe fcfron ber Äleibung nacfr eine an« 
bcre, neue -3eit. 3frm fiel bie recfrtä« 
rfreinifcfre ^ f a l j 1803 ju . @r frat für $ei« 
belberg, für bie Hniberf i tä t , bie er neu 
bon ©runb auf organifierte unb für baS 
6d)Iof), beffen in biete Sei le jerftüdel« 
ten ©ar ten er toieber einfreitlicfr geftalten 
tieft. biet QRüfrmengtoerteä getan. 
3 n biefem 3af r re toirb nocfr ein toei« 
tereö CÖilbniä, bai beä Äurfür f ten Äar l 
Cubtoig, frinjutreten, roelcfreS unmittelbar 
nacfr bem toeftfäli'cfren griebenSfcfrluf) ge= 
malt tourbe. Ä a r l Cubtoig fratte, tote toir 
fcfron Nörten, bie bertoüftete spfa l j mit 
größter ©ntfcfrloffenfreit in berfrältnig» 
mäf3ig f u r j e m 3e t t r aum toieber su einer 
6 t ä t t e toirtfefraftlidjer CBlüte gebracht unb 
baS bertoafrrlofte 6cfrlof3 burd) berftänb« 
nigbollen i lm« unb QluSbau ju einem ein« 
freitlicfren Äunfttoerf geftattet, bag bie 
•33etounberung aller -3eitgenoffen ertoedte. 
®urd> bie QMlbniffe ber frerborra» 
genbften Sperfönltcfrfeiten ber Äurfürf ten 
ber $ f a l j ift ber QJaum mit ber 'Ber» 
gangenfrett berbunben. 
5>eute finb bie fröfifefre Sßracfrt toie 
bie gür f t en unb Qlbeligen bom ©cfrloffe ber« 
fcfrtounben. ©in einiget neueä ©eutfcfrlanb ift enU 
ftanben, baS auä ber toecfrfelbollcn ©efefriefrte beut« 
fd>er -3toietrad)t unb beutfefrer i lneinigfei t bie gol« 
gen gesogen frat. ®a£ beutfefre CBolf frat fein 6cfrid« 
fal in bie 5>änbe feine« güfrrerä gelegt. 
2lm 24. CJtobember 1934 gab ber babifefre Olli» 
nifterbräfibent Äöfrler bem neu auSgeftatteien ©aal 
ben alten Flamen „Äöniggfaal". @r toünfcfrte ba« 
bei, baß biefer 6 a a l ein neuer 2ln3iefrung3bunft 
für §eibelberg toerbe j u B e r a t u n g ober grob« 
finn, um an bie alte Srab i t ion anjuhrüpfen . CC5äl)= 
renb früfrer ber 6 a a l nur einer fleinen ©efriefrt su= 
geteilt toar, fo foll er freute ber ©efamtfreit aller 
tS 
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hbb. 10. Blitf oon 6er ttltififcmporc nad) i c m fiönigsfool. 
QSoltSgenoffen gefrören. @r möge nur ©uteö er» 
leben; nie toieber feilen bie fcfrlimmen Sage , bie 
einft baä §eibelberger 6cfrlof) j u einer 6 t ä t t e ber 
romantifdjen 6d)toärmerci gemaefrt frabe, toieber 
über ba§ fefröne 3tedar ta l frintoegbraufen. 
@S toar eine gute QSorbebeutung, baf) ber neue 
ÄönigSfaal jum erften Qliat j u einer feierlichen 
QJerbflicfrtung ber für bie Olfrmbia=C[öettlämbfe 
auggefuefrten Qltannfdjaft benu^t tourbe. ®;e lör« 
berlicfre ©efunbung gefrört au ben toefentltcfren 
©runblagen t)er neuen CBolfägemeinfcfraft. ®ie 
Oltjmbiafämbfer fraben bie grofje @frre unb bie frofre 
•55flid)t, bag einig getoorbenc ®eutfcfrlanb in ben 
frieblicfren QBettfämbfen ber Q5ölfer j u bertreten. 
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Hbb. II. Das Onnerc 6et fogonanntcn Kapelle nadi i c r £öii:6ctf)ctrtclliing. 
3 u m ©djluffe feien nod) einige CJSorte übet 
Die jßenütiung bei ÄonigSfaaleä a ls S^ea t e r r aum 
angefügt : 
2113 bei 5>eibelberger geftfpietüerein (r.er noch 
Q3orftcIlungen »eranftaltete, gab ber unauggebaute 
QSaum mit ber unbeftimmten IB i r fung ber 3Banb= 
flächen unb bem ruinenhaften QluSfehen ber toe» 
nigen Qlrcbitefturrefte bem ©djauf£ieler ein un* 
beftimmteS bämmerigeS ©ehäufe, mit bem fid) ber 
Schein bei CBühnenftuelS leicht oerbanb. ®aS je» 
toeifö f rüher eingebaute anfteigenbe ©eftühl brachte 
auch in ber ©idjt ben ©chauftneler bem spublUum 
näher, ali ei heute mit bem ebenen $3arfett beä 
©aaleg möglich ift. 
2luf ber anbern ©eite toar aber ber ruinen» 
hafte 3ufd)auer raum für ben 93efudjer bei Shea= 
texi froftig unb falt. Qlud) bie QJerfteibung mit 
S a n n e n g r ü n täufchte hierüber nicht hin» 
toeg. ®er CBefudjer im fdj toar jen 2*od 
ober bie ®ame im Qlbenbfleib toirlten in 
biefer i lmgebung groteöf. 
3 m übrigen roar bie nur nod) anbeu* 
tungiStoci'e fidjtbare, goli 'aje 2lrch :.teftur 
fo ftarf, baf3 fie einen 2tf)t)tfjmug in ben 
2laum gab, bem bie CBühnenarchiteftur 
a n g e f a ß t toerben muftte. 
®tefe 2lnJ)affung ift heute ungleich 
mehr erforberlid), toeil ber 2thhtljmug be= 
beutenb f tärfer getoorben ift unb Karer 
ju tage tr i t t . ®ie aufftrebenben ßinien ber 
IBanbüerfleibung, bie ftrenge 2teiljung 
ber 2eud)ttör^er ber Süfter, bie fteilen 
©pihbögen ber Qltufifem^ore unb bei 
CHMnbfangeä geben einen ftrengen CRah= 
men, in ben jeber einjelne QluSftattungg» 
gegenftanb ber Q3üf)ne in g o r m unb ©tel* 
lung eingefühlt toerben muf3. 2tur Bei 
fotdjer 2*üdfid)tnahme toirb bie ©trenge 
ber Qlrcfjiteltur unb ber einheitliche Qluf* 
bau ber Cinien ben 2taum mit einer § a r = 
monie erfüllen, bie bem ©piele bie Jödjfte 
CSirfung gibt. 
Sine berart ige ©infübjung roar in 
f rüheren 3 ä t e n , im Qltittelalter toi« im 
Q3arod, eine unbetoufjte unb fetbftoer* 
ftänblidje, roeil man üon St i l toeber ftrad) 
nod) ettoaä touftte, toeil bie einheitliche 
©efinnung eben bai gan je Ce5en erfüll te 
unb überal l unbetoufst jum ®urd)brudj 
tarn. CSBenn unfere auSeinanberftrebcn« 
ben 2eben3auffaffungen erft toieber ein« 
mal einheitlich geformt finb, fo roirb auch 
bai toieber $ux ©elbftöerftänblichfeit toer» 
ben. CÖei toenigen, tiefem^finbenben Äünft lern ift 
bai heut« fchon ber Sa l i . 
(Sine jtoeite ©djtoierigfeit befteht für ben 
©djaufpieler im Äönigäfaa l barin, baf j er a u i ber 
(Sbene ber 3ufd>auer — über ihre Äöpfe — her» 
ausgehoben ift. ®aS toar aber beim alten Qltt)= 
fterienfaiel in Äirchen ober gelegentlichen QIuffütj= 
rungen in QSäumen Don ©chlöffem genau fo ber 
ga l t . @r ftanb frei auf einer Ü5er ben ^ufchauer» 
r äum herausgehobenen Stäche. Gebe '»etoegung, 
bie er in biefer freien Ste l lung machte, mußte mit 
bem Gahmen, in ben bai g a n j e e i n g e r a n n t toar, 
harmonieren. Cüeber S«hltr i t t , jebc unüberlegte 
Sanbbetoegung, fiel ungleid) mehr auf, a l s im 
2langtheater oon heute, in bem bie TKaffe ber -3u= 
fdjauer ber § ö h e nad j übereinanbergebaut, fl«toif« 
fermaf3en bie I ß ä n b e bei 3taume3 bitben. 
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Hbb. 12. <f incr iev ttlev ite l?ömgo[aako. 
Qtatürlid) ift bie CSafjl ber ©tüde für einen 
berart igen QRaum eine befebränfte, genau roie im 
©djlofjbof übrigeng aud). 
g ü r Heinere, intimer roirfenbe S t ü d e fann 
aber aud) burd) ©infetjen öon QSorfjängen unb 
eine3 3lunöbori,$onteg im Äöntggfaal ein Qtaum 
abgetrennt toerben, ber Q3ebingungen fd)afft, bie 
benen bei beute üblieben 3langtf)eaterg naf)e fom* 
men. ®ie Q3übne toirft aber troftbem noch ali 33c= 
ftanbteil beg ÄbnigSfaaleg, ali tiefe Qlifdje äl)nlid) 
bem ©bor einer Äircbe unb berbflid)tet jeöen ©in= 
bau j u r Qlüdficbtnabme auf beffen ©eftalt, roenn 
aud) nid)t in fold) ftrengem Ula^e ali beim ©biel 
im ungeteilten QSaurn ebne Q3orbänge. 
3 u r ©rläuterung ber bieten QItöglid)feiten bei 
©inbaueä unb ber räumlidjen ©eftal tung ber Cßübne 
finb jtDei Q3orfd)[äge in ©fijsen angefdjloffen. 
®er eine (Qlbbilbung 13) äeigt bie tiefe CBübne 
bie feitlid) burd) Q3ort)änge gerahmt roirb, roeldje 
immer nur bi3 au einer beftimmten, angegebenen 
©ren je aufgesogen toerben bürfen. ®ie Q3orbänge 
erlauben eine i lmtoanbtung ber CÖülinenaugftat» 
tung nad) ben einjelnen 2lften bei ©bieleä, toag 
bi^tjer bei offener Q3üf)ne nur mit gröf3ten ©djroie» 
rigfeiten möglid) roar unb oft fef)r ftörenb emb« 
funben tourbe. S i e Abtrennung bei Q3üf)nenrau= 
meö bat aber toetter ben grof3en Q3orteil, baf j ber 
QSaum fjöber erfebeint, ali er ofjne biefe ©infd)rän= 
fung ber "Breite ber "Mbne toirten roürbe. ©er 
33übnenraum erfjält baburd) toieber ein äbnlicbess 
Qkrfjäl tnig ber S)öbe j u r ßänge roie ber Quer* 
febnitt bei ©aale«; man füblt nid)t, baf3 ein S e i l 
ber 5)ö&e bei ©aaleS abgefd)nitten tourbe; ber 
ftrenge QSöOtbmuä bei Qlufftrebenben bleibt er= 
balten. 
®ie anbere ©Eisje (Qlbbilbung 14) jeigt einen 
©inbau, bei bem burd) einen jroeiten, enger gejo« 
genen QSorbang unb einen Qflunbfjorijont eine flei= 
nere $interbüf)ne gefdjaffen ift. ®a bie ftrenge 
arebüeftonifebe CBinbung mit bem übrigen 2laum 
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Bbb. 13. Oocfdjlag juc üühncngertaltung ftic ©picl mit tiefet Büljne unter Beibehaltung ßcc flrd)iteftuc Aes Saa loe . 
burd) ben S o r t f a l l aller ©lieberungen im 6eb= 
bereid) beä -3ufd)auer3 gelodert rourbe, ermöglicht 
bief« Cöfung bie Qluffübrung faft jebeö ©tüdeä. 
2luf ber g i n t e r b ü b n e f ann jebe gett>ünfd>te Qlu3* 
f ta t tung üorgetäufebt roerben, fofern fie fid) n u r 
im QHaftftab unb im 2lufbau in bert auff t rebenben 
CRfjntrjmug be§ QSaumeä einfügt, j u bem bie 33or* 
bänge ja nur eine Über le i tung bilben. 
®er ÄönigSfaa l tr>irb im Ä a b m e n ber QReid)iS= 
feftfpiele a l s gef t fp ie l f jauS eine erbebte OBürbigung 
unb CBebeutung gcroinnen, toenn biefe roenigen 
g inge r j e ige unb 2?id)tlinien entft>red)enbe CBead)« 
tung finben, bte ber CBerfaffer biefer 3ei len aud) a l s 
©eftal ter be£ QSaumeä fid) j u geben er laubt , unb 
roenn ©djauftneler unb Q3übncngeftalter Q3übne 
unb S u f d j a u e r r a u m afö ein unte i lbare^ einbeit* 
lidjeä © a n j e em£ftnben. 
IR'OQZ aud) in biefem ©inne baS <5^>tet im 
Äönigsifaat toieber an ura l te S r a b i t i o n anfnüpfen 
unb baä Cßeftreben, bobenßerbunbene Äunft bem 
Q3oIfe j u jeigen, toeiter förbern. 
I ß i e ber 3leid)3abler, ber baS Si te lb i lb biefeö 
5)efteS fdjmüdt , einft bureb Äönig CRu££red)t oon 
ber spfa l j alä 3eid)2n ber föniglidjen CSBürbe fei= 
neä 5jaufeg, an bem oon iljm erftelt ten ©ebäube 
angebracht tourbe, fo mögen beute nad) 500 3ab= 
ren bie Ijoben Qlnforberungen bie toir an IBiffcn* 
febaft unb Äunft in biefem 6 a a l e ftellen, feinen 
t a r n e n „Äöniggfaa l" in über t ragenem ©inne red)t= 
fert igen. 
flbb.3, 8, 9 / 1 0 , 1 1 unA 12: $ot» Bolft. 
Abb. 14. Hoi-Milag ;u t Bühncngeftaltung mit Dc-tAcrbtiftne unA anMilie(jcn4cm nffdionactfgcn Bbfdilufj Sur* einen Kun6t)otijont 
untec BuuliluiltuiiQ Aec DorfyanAcncn CDanAglitAecung Aes S a a l e s . 
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